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LICZEBNIK JAKO WYRAZ DYSKURSYWNY 
W POEZJI SZE DZIESI TNIKÓW
INNA PAW OWA
Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Hryhorija Skoworody, 
Charków — Ukraina
STRESZCZENIE. W artykule poddano analizie pragmatyczny charakter wyrazów dyskur-
sywnych, ustalono znaczeniow  zawarto  liczebnika jako s owa dyskursywnego w poetyckich 
tekstach L. Kostenko. Na przyk adzie liczebnika “ ” wykazano, i  w dyskursie poetyckim tra-
ci on swoje znaczenie pierwotne, nabywa za  zaimkowych znacze  deiktyczno ci, przymiotniko-
wych znacze  okre lenia, jako ci, oceny czy modalnych znacze , w a ciwych partyku om.     
  
NUMERAL AS A DISCURSIVE WORD 
IN THE POETRY OF THE WRITERS OF THE SIXTIES
INNA PAVLOVA
Kharkiv H. S. Skovoroda National Pedagogical University, Kharkiv — Ukraine
ABSTRACT. The article focuses on the analysis of the pragmatic orientation of the 
discursive words and the deÞ nition of the semantic content of the numeral as a discursive 
word in the poetic texts by Lina Kostenko. On the example of the numeral “one” it is proved 
that it loses its original meaning in the poetic discourse, but the pronominal deixis senses, the 
adjectival meanings of feature, quality and evaluation or the modal meanings contained in the 
particles have been actualized.
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